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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE 'LA GUERRA
AZARA
Cuerpo de OF1IOIN'\AS MIDITA-
RlBS que figuran en la siguiente re-
lación, por reunir las condiciones 'pre-
veGidas en la ley de 12 de septiem-
bre próximo pasado (D. O. núme-
ro :n8) y demás dis.poskiones vi-
gentes.
!Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Maodrid,
24 de octubre de 1932.
D. Ernesto Pére:¡ Lb.o, del Vi-
cariato general Castrense.
D. Arturo Pueyo Coll, de la. Caja
recñsta. núm. 58.
.D. Francisco Fernández Nejra. de
la cuatrta. división orgánica.
D. Mianu.el Mon.reaL Lacos.ta, de
la quinta división orginica.
D. Sanotialgo Garda Fortuny, de la
Caja recluta. n~m. 2;;1.
D. Vicente Pérez AntolIn, de la.
13 brigada de Infanterfa.
,D. Juan P-érez Ca.ma.rgo, del Es·
tado M~or Central.
D. Alfredo Buiza. Martos, de la
sélptima división orgánica..
,D. Fortunato Lomas Pérez, de la
sexta división orgánica.
D. Ra.fael Laltorre Uribe, ~.e .este
Mio,iaterío.
D. Fumín YJarHnez Aixall, de la.
Auditoría de Guerra de la. quinta di·
vi.ión.
. D. ]uatino BordalloCuadrado, de
1.& Pre.idecc::ia d.el Consejo de Mi·
niatros (Destinos P6-blieos.).
ID.. Luis de la Puente Igle.iaa, de
la. .6¡¡tima. división orirtniCa.
,D. FnncÍ$-Co Galleo(fo Porro, de
1&& Intervendonu Militar.ea d~l Rif•
.D. EUlotlllquio DoaúJ1ll'l.lez López,
de este Miniaterlo.
D. An,tel BIll(O Bono. de la Au-
ditoria de Guerra de 1& ~rlm.1'I di-
visión. ,
D. Pedro eaas A.gWr1't, de 16 .ex-
ta dÍ'Visión orgánica.
D. Manuel G6mez y L6pez Mar-
quina, del &tl*1o 14-.,or Central.
ID. Joté R.los Garcia, de eIote'!.!I-
nillterio.
D. Migl.lei Qor.o~ Mui, de la (¡u!n-
t. br~ad., -de InfUlterla. .
-
Sellar...~ftor ~neral de la tercera división
orgánica.
Excmo. Sr.: Destinado por orden
de la Presidenda del Consejo de Mi-
nistros con fecha 2 del corriente mes
como auxilialt" de la. Intervención de-
legada de la D.irección g(!neral de
Manuecos y Colonias en lu Inter-
venciones y Tropas J~1ifianas de Ye-
bala Centra.l el awtilia.r de segun~a
clase del Cuerpo auxiliar de IN'I"ER-
VEJNlCION MILITAR, con destino
en la Intervención delegada de la
referida Dirección genera.l en la Cen-
kal de Intervenciones Militare. del
Ríf, D. Juan Cóz.ar Vidlll!, este De-
parta,mento ha resuelto que dicho an-
xiliatr continúe en la situaci6n de • Al
servicio del Protectorado".
LQ comunico a. V. E. para au co-
nocimiento y cum·plimiento. Madrid,
25 de octubre de 1932.
Pasivas del Estado, aprobado por decre-
to de 22 de octubre de 1926 Ce. L. nú-
mero 372), prohibe se hagan reconoci-
mientos de servicios si al mismo tiem-
1>0 no se solicita la jubilación o el retiro,
este Ministerio ha resuelto de!:lestirnar
l-I petición del recurrente, por carecer
de derecho a lo que solicita.
. Lo comunico a V. E para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 22 de
octoore de 1932.




Clr<:ular: IExcmo. Sr.: Este Minl&-
tedo ha resuelto d~lua1' apwt par..
el ascenso al emopko superior inme·
diato, cuando por IiS1tlgüedad lea co-
rresponda, a los Qficial1es 'e&'\1n'tiol del
Selíor Jefe Superior de IMl Fuerzu
Militares de Marrue«Jos.
Sefto%'es Director general de MalTUe·
cos 'y Colonias e. Interventor ¡e"
neral de Guerra.
• 1
Excmo. Sr.: Vista 1. insts.ncla pr~
movida por el mautro armero del Ejér·
cito, cen destino en el regimiento Caza·
dores de CabaUerla núm. 7 D. Franci.-
co Soriano Forriols, en IlÚP'lica de que
se le reconOKa. de' abono, para elecro.
de retiro, el tiempo que perma.neci6 en
la E!JICue~a de maestros armeros del Ej~l,'­
<:ita, afecta a la Fábrica de Armas d~
Oviedo, y en la Fábrica Nacional de
Trl1bia, como alumno de dicha E~la.,
teniendc en cuenta que el último párrafo
del &rtícuio 93 del Estatuto de Clases
Sef\<>r Comandante General del Cuel'pO
de Inválidos Militares.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
, movida por el capitán del CuerlJO de
INVALlOOS M'ILITARES D. Miguel
Porcalla!! Cervera, en solicituli de que
le !>ea abonaeo como doble el tiempo q¡;¡e
permaneció en tratamiento de heridas
recibidas en acci6n de guerra, desde el
12 de octubre de 1927 hasta el 17 de
igual' mes de 1929, fecha. d.e su. ingreso
en Inválidos, por este MlOlsteno se ha
resuelto de acuerdo con la Asesoda
del mismo, acceder a la petid6n del
intereS6Jdo, disponioéndose según orden
de 27 de abril último (D. O. núm. 100),
que a este beneficio se dé carácter ge-
nerd para todos los jefes y oficialeli
que se encuentren en igull:l OlSO que el
recurrente.
Lo oomunico a V. E para su coooci-
miento y cuniplimiento. Madrid, 13 de
octubre de 19312.
174
D. Pedro Martíncz !>laezo. de es-
te Ministerio.
• / D. Manuel Melendro Valdés, de la
Admii:lÍstraéión de la Im'prenta y Ta-
lleres de este Ministerio.
D. Genaro Mlustieles Zafra, de la
Audit«fa de Guerra de la ,tercera di-
visión orgánica.
D. Ju:;.to Mendizábal y Martínez de
Velasco. de este· Minis4:erio..
D. Félix Buendía Cavero, del mis-
mo.
.D. Manuel JUM! Sodi, del mismo.
D. Antonio Amador YQ1"eta, de la
Caja recluta núm. 20.
ID. Santiago Lanza Hoyos, de la
Comandaocia Militar de Santander.
D. Rafael Schiaffino Lázltro, del
Territorio del Rif.
J). Manuel Gómez López, de la
15 brigada de Infanteria. .
'Madr~. 24 de octubre de 1932.-
Azafia.
ASPIRANTES A INGIRiESO EN
CARA!B'IN'EROS
ExctT\(). Sr.: Vista la iQStancia pro-
movida por el teniente de INFANTE-
IDA, con destino en el regimiento nd-
mero 3. D. José Garda Rodriguez. Só-
licitando se le conceda ingreso en Ca-
rabineros. con la antigüedad que le hi-
biera cor~Sopondido, con arreglo a otra
que promovi6 en e'1 a.l'Io 1925. teniendo
. en cuenta que dicho oficial no se presen-
tó a sufrir el e~men en tiempo opot-
tuno y que ha dado lugar a que sea
derogado el decreto de 1S ,de ago!ito
de 1927 (c. L. nírm. 344), este Minis-
terio. ha resuelto desestimar la petición
del recurrente.
Lo comunico a V. E, para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. ~ de
octubre de 1932.
Señor General de la octava división or-
gánica.
DEST·rMOS
Circular. Excmo. Sr.: El Preti-
dente de la Repú.blica, por IU reso-
lución fecha 20 del actual, ha tenido
a Men conferir el l1'l4l'l1do de la fe-
falt·ura de Tropas y Servidos de tn-
genieros i Comandancia. de Obras y
F<..rtlficllclón de 1& tercera divisi6ñ,
&01 coronel de. INGENIE,ROS D. Ri-
cardo S~o de la Garo, ucen,dido 1Ii
. este eniip1eo, de la Coma.n-dancia '<le
Insenieros úe Marruecos; y el ma.nijo
de! liataJlóiI 'de Zalpadorel Minldotes
ztCt·rlI. 2, al teniente eorO'l1el de ln¡e-
nier·os D. Francisco CarcallCl Mb,
ascenc1ido a eate e~leo, de la Co-
mandaoda de In¡enieros de Marrue-
cos.
lLo' comi.tnlco a V• .E. pa'!'a IU eo-.
noclmieonto y cum~limjento. Madríc1.
21 de octubre de 1932.
Señor...
26 de octubre de 1932
Circular. :Excmo. Sr.: Para des-
empeñar el cargo de s«retario de la
-J unta facultativa de Infantería, este
Ministerio ha resuelto designar ar te-
niente coronel de dioha Arma don
Alfon!io Mateo Ca~s, con destino
en el mismo, de acuerdo con lo dis-
puesto en la orden circular de 30 de
julio de 1931 (D. O. núm. 170).
Lo comunico a V, E. pa.ra su co-
nocimiento y cum'PEmiento. Madrid,
25 de oc1'Ubre de 1932.
Señor•..
Excmo. Sr.: El Señor Presidente de
la República, por resolución de esta fe-
cha, ha tenido 'lo bien conferir el mardc
del batallón de Ametralladoras núme-
ro 4. de- nueva creaci6n, al teniente co-
ronel de INFANTERlA D. Emeterio
Saz Alvarez, con destino en la Caja
redubl núm. 34.
Lo comunico a V. E. para su.conod-
miento y cu~limiento. Madrid. 20 de
oct~bre de 1932.
Sefiores Generales de la cuárta ) quin-
ta divisiones orgánicas.
Señor Int<rventor general de Guerra.
-
CírcWar. -Ex.cn1o. Sr.: Por este Mí-
nisterio se ha resuelto qu'C los jefes
y ofidal del Cuer.po JUR1IOOCO MI-
LITAR· comprendidos en la siguien-
te relación, que empieza con D. Fer-
nando González Barón y termina con
D. EduU'do Morejón González. pa-
sen a servir los destinos que en la
miSlma se les asigna, publicándose a
dontinuación la reladón de solícita.'l1-
tea.
Lo comunico a. V. E. ,para su co-
nocimiento y cUl11lplimiento. Madrid,
25 de octubre de 1932.
Sefior...
\ ULACION QUZ n: CITA
rrenientel ~tlOn. ¡de prbera
D. Fernando González Barón, 'de
la Auditorla. de Guerr&' de la legutt-
da división OIVánioea, " la Fiscalfa
Jourfldico Mmta.r de 1&, tercera, que-
dando en comi,i6n, sln derec]j) a die-
tas: afecto a 1.. Seuetarfa de la S&.la
s~xta del Tri'blunal Supremo.
D. Pedro R~rlpes G6'meI, as-
cendido, de la. Aaeaorfa de uta Mí-
ni..terio, a continuar en la misma, en
comisión en plaza de inferior cate-
gorla, .'¡n derecho a dietas, con arre-
glo a. lo di~e,~ en el párrafo sexto
de la. orden circular de 4 'liel corrien-
te. m'u (D. D. núm. rJ31). I
Teniente IaudItor i!e~a
D. Eduardo MoreJón González, de
fa Auditoda de Guerra de las Fuer-
D. O. n6m. 252
zas Militare! de Marrue<:os, a la Fis-
calía Jurídico Militar de las nlismas
Fuerzas, en plaza de s'Uperi()[' cate-
goria. (V.)
RELACION' DE SOLICITANTES
Fiscalía Jurídico Mili/ar de las Fuer::;as
Militares de Marruecos
Tenientes 'auditores de j!¡egUnda
D. Ezequiel Diez Diaz, sin efecto
!por no tener cumplioda la permanen-
cia mínima en su actual des ti IIIO.
D. &iuardo Morejón González.
D. Edua.cdo de No Louis, sin efec-
to por no tener cll'mplida la perma-
nencia mín:ma en su actual destino.
¡Madrid, 25 de octubre de 1932.-
Azaña.
Excm<.o. Sr.: Por haber 9Olicitado
su cese en la situación de «Al ser-
vicio del Protectorado" el auxiliar de
segunda clase del Cuerpo auxilillll' de
IN'DERV1ENICION MILITAR. con
destino en la Sección de Contabilidad
e Intervención del Servicio de Inter-
vención de la Ha-cienda del Majzen
en la mrección general de Miarrue-
cos y ColonilllSw D. Julío H<.ostaled
Beltver, es1e Departll41lento ha re-
suelto que dicho auxiliar pase a pres-
tar sus servicios, con carácter for-
zoso, a las Ofidna'S de la; Interven-
ción Militalr de la primera división
orgánica.
Lo comunico a V. E, para su c<.o-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2S de octubre de· 1932.
Señores Director general de Marrue-
cos y Coloniaos y General de la pri-
mera' divisi6n orgánica.
Selior Interventor general de Guerra.
Circular. Ex-cmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resue\'to que los sub-
oficiales de INFANTlERIA que figu-
ran en la siguiente relación, pasen
destinadJos de plantitla a loSo Cuer-
pos que en al misma se indican, cau-
sando alta y b3lja en la próxima re-
,,¡.ta de corn¡sario. ,
Lo comunic.() a V. E. para su co-
nocimiento y oumplimiento. Ma'lirid,
25 de ocrubre de 1932.
AulA
Sefior...
:aBLACION QtnI: lE CITA
'Subteniente
D. HermenegíLdo Gurrea Pérez,
del regimiento núm. 20, al n.úm. I j.
Subayudatltel
~
'O: Raimundo Reyes Izquierdo, del
batallón Mbntafía núm, 5. al bata-
llón Ametralla·doras núm. 2. '
D. PatridoMolano Mendo, de\' re-
gimiento nÚlm. 3, a la Caja de recluta
n<:rm. 32. '
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:R&LACION QUE SI: CITA
Rafael de Campos Carmen, del regi-
miento núm. :ro, al batal1ón Ametralla-
doras núm 4.
Pedro Guedes FalcÓll, del reglml~n­
to núm. 34, al 37.
E!>teban' Punset Berga., del batallón
Montaña núm. 3. al regimiento núm. 14-
IEnrique Ap:uicio Doñate, de'! regi-
miento núm. 20, al J4.
'David Ortega Martinez, de la Sec-
ci6n de destinos de 'la cua.rta división,
al batal1.6n Montaña núm. 3. (F.)
Jesús Sierra Sierra, de la Fuerza
sin haber del regimiento núm. 21, a la
misma del batallón Ametra11adoras nú-
mero 2.
Eusebio Doi Berges, del regimiento
núm. 20, al IR ,
José Riande Pardo, ascendido, del re-
gimiento núm. 1, al 19- (F.)
Francisco Ballesteros Sanz, ascendi-
do, del regimiento núm. 1, al 20. (F.}
Lorenzo Sán<:bez Barr;¡gán, ascendido,
del regimiento núm. 1, al 20. (F.)
Joaquín Müíoz Casillas, a!>Cendido,
d~ 'la Sección de Ordenanzas de este
Ministerio, al regimiento núm. 20. (F.)
Enrique Vives Sauz, ascendido" de la
Secci6n de Ordenanzas de este Minis-
terio, al regimiento nÚ11l. 20. (F.)
José Ciordia Oda, asoendido, del ba-
tallón Montafia núm. SI al regimiento
número 3. (F.)
José Rojas Vázquez, ascendido,- del
regimiento núm. 4, al 20. (F.)I
Madrid, 25 de octubre &! 1932.-
Azafia.
Circular. 'Excmo. Sr.: Este Minis-
terio-ha res-uelto <¡JUe el personal del
material de AR"rnLIJEIR'IA, obreros
filados y autOO1ovilistas <:om'Prendi-
dos en 'la siguienterelaci6n, !pasen
a .los destinos y a prestar el 9Crvicio
que se cita.
¡Lo comunico a rv. ·E. ·para su co-
nocimiento y <:umplimiento. MadC'id,
25 de octubre de J932.
g:miento núm. 37, al batall6n Africa
núm. S,
¡Madrid, 25 de octubre de 1932.-
Ama.
Circular. EJocmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio ~ ha resueIto que los sargentos
de INFANTIERIA que figuran en la si-
guiente relación, pasen destinados de
plantilla a los Cuerpos que en la misma
se indican, causando alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
La comunico a V. E. para su conod-
miento y cumpl:miento. Madrid, 25 de
octubre de 1932.
Señor...
Antonio A1<>nso Oliv-er, ~endido, dd
regimiento Carros núm. 1, al regimien-
to núm. 3. (F.)
,Francisco Nájera Ortiz, ascendido,
del batallón Montaña núm 8, al regi-
miento núm. 3. (F.)
Germán Sáncllu Broncano, de1 ba-
t.all6n lfontafta BlÍm. 6. a! regimiento
núm. 12. '
Albtrto Fernández P\1rdo, ascendido,
del regimiento núm. 36, 101· 19· (F.)
iManuel Domeneál Bahima ascendi-
do, del regimiento 18, al 19. (p-)
Emilio Garcia Sosoaga, ascendido, del
OOtlll1)6n Montafía núm. S, al regimien-
to n(lm. 25. (F.)
Angel Conejo Avila, del bata1l6n I
Montafía núm. 1, al regimiento míme-
ro 25. (F.)
Antonio Sán<:hez L6pez, del regimien-
to núm. S, al 31.
Pablo Utrera Gutiérrez, de la Caja
núm. 48, al regimiento núm. 35. (F.)
Fra,ncisco Miartln Hernán, del regi-
miento núm. 14, al 37.
Manuel Garcla Santiago, dd regio
miento núm. 19, al ,38.
·Eutimio Pefía Ruiz, del regimiento
núm. 37, al 4.
Manuel González Zubillaga, del bata- Sefllor...
l1.6n AmetreUadoras núm. 4, al regimien-
to núm. 34-
.Leapoklo Cáceres Roble&, del bata-
llón Montafia núm. 1, al batallón A~- D. Emitio Menéndez Garcfa, ma.ea-
tra.lladoras núm. 2. tro de tall~r de tercera dase, del re-
Juan Mari Torres, del regimiento nú- gimiento ~e Carros ligeros de com-
mero 39, al batalll6n A'metrul1adoras nú- bate n6lm. 1, al regimiento de Arti-
mero 4. . l1eria pesa,da núm. 4. '
Antonio Jiménez Extremera, del regi- D. Manuel :Garcia Ruiz. maestro
miento núm. 20, al bata1l6n Ametralla- de taller d'e segunda c1ue, del Gru-
dor:l.l{ núm."'poEscuela de Información y Topo-
Armando A'lvarez Cabrera, del bata- 'graffa .de Artmeria. a1 regimiento de
11ón M'ontafta núm. 1, al de Ametralla- Carfos ligeros de combr.te nllmero
doras núm. 4- )
rromú Azcanc10ni Gonsá'ez, del re- l. ,(V.
gimiento núm. 3, al batallón Ci<:lista. D. L-uis Hernlnd~z GPnz6.lez, mael- .
,Clemente Herrera Lorei, del regimien. tro de tllll1er de ter-eera claae, de 1&
úm 1 batalu ... C' l' Comandancia. de Intendencia· de laro n . IJO, a wn le Ista. 'C' . ' . 1. )
IEvencio 14a.rtinu Coreel, de la Ca!41' lrcttn~i6n Occidental \'O:Uta._
núm, 54t 1.1 batall6n Ciclilta. . . al Gl"UlP~ E'Pllela. de 1nlorm&Clón '1
']olié Ja/me pajol, del reeimlento nú-! ToposraKa dI! Artlllerfa. (V.)
mero 18 al batl/1l6n Cidilta. • !Toro"a Lara Rodrl4fuez. obrero
Jolé R.enali'a MoDlIo6, de la. Sección del; filiado .de la sección afecti al Parque
deatiuos de 1& eu&rtoa divili6n, al bata.- ,de Ejército. núm. 5. al regimiento de
llón de Mcnta6a núm. 3. ~.) IArtiller!a de COfta núm. 3, deata.cado
. )!,l8n I..ópez Blura, atceodido, del re-para el servi~o de meclnico conduc-
glmlento núm. 32, )'1 203. (F.) tor al1tomovl1lata. .
Vicente Barradlina. Garda, ascendi-I Federko Garda Rodrlsuez, obrero
do, del regimiouto núm. 29, aJ.~. (F.) fifíaito de la primera sección y pres-
IBrigladas
,D, Darlo González Castro, del re-
g:mi~nto núm. 19, a la. Caja _. redu-
ta numo 34. . •
ID. Juan Cres.po Vicente, del regi-
miento núm. 20; al' núm. 6.
D.. ~onzal~ Mayordomo Calv\:l, del
regImIento numo 23, al núm. 19. (F.)
D. Sebastián Hernández Sanz, de
la Seccción de destinos de la prime-
ra división, ar regimiento núm. 20.(Forzoso.)
ID. Job Sáenz de Uzturi, de secre-
tario de causas de la sexta división
al regimiento núm. 37. (F.) ,
D. José Espún DomÍnguez, del re-
gimiento de Carros ligeros de Com-
bate nÚ'm. x, al regimiento núm. 37.(Forzoso.)
D. José Lledó Mulet, del regimien-
to núm. 13, al bataJlón Ametrallado-
ras núm. 4. (F.)
ID. Luis del Olmo Pérez, de la
Sección de destinos de la séptima di-
visión, al batallón Ametralladoras
núm. 4. (lF.)
D. Fel:pe Núliez Quintana, del re-
gimiento núm. 9, al batallón Ciclista.
D. Benigno Diez Fernández, del
regimiento núm. rg, a/ batall6n Ci-
clista.
D. Rafael Garay Pereira, del regi-
miento núm. 3, al bata1l6n Ciclista.
D. Laureano Nieto Ooloma. de la
13 brigada, al batallón Montafla nú-
mero 2. (F.)
.D. Gregario Sánchez, Navajas, de
la. Sección de destinos de la séptima
divisi6n, al bata116n Montafta núme-
ro 5. (F.)
D. Manuel ·Riafío Mufíoz, del ba-
tallón Afdca n<Jm. 1, al núm. 8.
D. Aurelio L6Ipez Luna, del regi-
miento núm. 32, al Centro de Movili-
zadón núm. 13.
D. José Jiménez Resota, de la Me-
hal-Ia de Melilla núm. 2, a disploni-
ble en la octava divisi6n, cesando en
la siroad6n de .. At servicio del PrO-
teotorado".
Sargento.~~
D. A881¡>ito Gómez González, del
regimiento núm. 37, al núm. S,
D. José Domín8'Uez Méndez del
batadl6n Ciclista, al regimiento' nú-
mero 9.
j(DenOO1inaci6n) D. José Sánchez
Femández, asc.endidlO, del regimien-
to núm. 34, al núm. 19. (F.)
.(Denominaci6n) D. Antonio Huer-
tjs Pino, del regimiento núm. 31, al
~. 30. (F.)
(Denomina<:ión) D. Sebasti6.n 1.6-
ipez Cardo, del batallón A!met.rallado-
ras núm. 4, a.l regÍlllliento nám. 37.
D. Mariano Torrijo CatalAn, de IU-
pernUJnerario en el reJimiento Ca.-
1'1'01 núm. 2, af miamo, de plantilla.
(~nlOominaci6n) D. ~edro Sa:llvi
Solwellu, del regimiento núm. 2'/. al
batallón Montafta núm. $. (F.)
ID. Antonio Eichevarria Florea, de:
la Secci6n d~ destinos de la segqnda¡
divisi6n, al bata1l6n A!frka núm. 5, .
'D. Luis Bot&lla Dominao, del reo'
